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ABSTRAK  
Tri Pria Septiadi, Pengaruh Antara Ukuran Perusahaan dan Perputaran Modal Kerja Terhadap 
Profitabilitas Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Periode 
Tahun 2013. Skripsi. Jakarta : Kosenterasi Pendidikan Akuntansi, Program Studi Pendidikan 
Ekonomi, Jurusan Ekonomi Dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 
Juli 2014. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan berdasarkan data yang valid, benar dan 
dapat dipercaya mengenai Pengaruh Antara Ukuran Perusahaan dan Perputaran Modal Kerja 
Terhadap Profitabilitas Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia yang dilaksanakan pada 
Pusat Data Pasar Modal Kwik Kian Gie sejak bulan Mei-Juni 2014. 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel purposive. Metode penelitian yang 
digunakan adalah survey dengan pendekatan korelasi. Sedangkan, teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah uji regresi dan korelasi. 
Hasil penelitian ini membuktikan terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara ukuran 
perusahaan dengan profitabilitas perusahaan namun memiliki hubungan yang negatif dan tidak 
signifikan antara perputaran modal kerja dengan profitabilitas perusahaan pada perusahaan 
manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Yusraini, Amir Hasan, dan Imelga Helen yang menunjukan bahwa perputaran 
modal kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan pada taraf signifikan 
α = 0,05. 
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ABSTRACT 
Tri Pria Septiadi, The Effect of Firm Size and Working Capital Turnover in 
Manufacturing Company Toward Profitability of Indonesia Stock Exchange in the 
Periode of 2013. Skripsi Jakarta: Accounting Education Focus, Economy Studies 
Program, Department of Economy and Administration, Faculty of Economy, State 
University of Jakarta, in July 2014.  
This study is aimed to deepen the information of the Effect of Firm Size and 
Working Capital Turnover in Manufacturing Company Toward Indonesia Stock 
Exchange Profitability conducted in the Capital Market Data Centers Kwik Kian 
Gie in the periode of May-June 2014.  
The samples are collected by using purposive sampling technique. This study used 
a survey correlation approach method with regression and correlation data 
analysis technique. 
The results of this study infer that (i) there is a positive and significant correlation 
between firm size and profitability of the company (ii) there is a negative and no 
significant correlation  between working capital turnover and the profitability of 
manufacturing companies in Indonesia stock exchange in the periode of 2014. The 
results confirm the research conducted by Yusraini, Amir Hasan, and Helen 
Imelga which shows that working capital turnover has no significant effect on the 
profitability of the company at a significant level α = 0.05.  
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